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NÚM. 35 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR 13 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Brucelosis, conocida vulgarmente 
con el nombre de Aborto Contagioso, 
en el ganado de la especie ovina, 
existente en el término municipal de 
Astorga, este Gobierno Civil , a pro-
puesta de la Delegación Provincial 
de Agricultura, y en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 134, 
Cap. X I I , Título I I del vigente Re-
glamento de Epizootias, de 4 de fe-
brero de ; 1955 (B. O. Estado de 25 
de marzo), procede a la declaración 
oficial de la existencia de dicha en-
fermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la explotación de D. Agus-
tín Quintana Manrique, señalándose 
como zona infecta el aprisco mencio-
nado, como zona sospechosa la loca-
lidad de Astorga y como zona de in-
munización todo el término munici-
pal de Astorga. 
Las medidas adoptadas son las que 
indica el vigente Reglamento.de Epi-
zootias en sus artículos 262 al 269, 
habiendo sido marcados los ganados 
enfermos. 
León, 9 de febrero de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
De Orden de S. E . 
E l Secretario General, 
Luis F. Aparicio Carreña 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DIRECCION GENERAL 
DE CORREOS Y T E L E C O M U N I C A C I O N 
Subdirección General de Administración 
Económica 
ANUNCIO DEL CONCURSO SU-
BASTA para contratar las obras de 
reforma y adecentamiento del Pa-
bellón Postal de la Estación Férrea 
de León. 
Se convoca concurso - subasta para 
contratar las obras de reforma y ade-
centamiento del Pabellón Postal de 
la Estación Férrea de León por un 
importe de 5.176.946 pesetas de pre-
sipuesto de contrata. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de seis meses, a partir del día 
siguiente al del acta de comienzo de 
las obras. 
E l proyecto completo, pliego de 
cláusulas administrativas particula-
res y demás documentos a tener en 
cuenta, podrán ser examinados en la 
Sección de Edificios y Locales de esta 
Pirección General y en las Oficinas 
de Conservación del Edificio de Co-
municaciones de León, durante los 
días laborables, en las horas de ofici-
na, hasta que expire el plazo seña-
dado en este anuncio para la presen-
tación de ofertas, que se fija de vein-
te días hábiles a contar desde el si-
guiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. 
La fianza provisional para tomar 
parte en este concurso-subasta será 
103.539 pesetas,, equivalente al dos 
por ciento del presupuesto total de 
las obras. 
De conformidad con lo establecido 
en el artículo 284 del Reglamento Ge-
neral de Contratación del Estado, los 
licitadores deberán encontrarse clasi-
ficados en la categoría y grupo de 
los previstos en la Orden del Minis-
terio de Hacienda de fecha 28 de mar-
zo de 1968. 
Los licitadores presentará en el Re-
gistro General de este Centro Direc-
tivo,, planta 3.a del Palacio de Co-
municaciones de Madrid, antes de las 
trece horas del día en que termine 
el plazo de presentación de ofertas, 
tres sobres cerrados y firmados por 
el licitador o persona que le repre-
sente, en, cuyo exterior consignará el 
título del proyecto, nombre y apelli-
dos, o el de la razón social y la re-
ferencia de su respectivo contenido. 
En el primer sobre se incluirán los 
documentos necesarios para partici-
par en la licitación, que se detallan 
en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares; en el segundo, la 
documentación general para partici-
par en el concurso-subasta y en el 
tercero, la proposición económica que 
se ajustará al modelo siguiente: 
"Don , con domicilio , 
calle , número , en nom-
bre propio o en el de la Socie-
dad , domiciliada en 
calle , número , enterado 
del anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número , de 
fecha de de , y 
habiendo examinado el proyecto y 
pliego de cláusulas generales, par-
ticulares y administrativas, así como 
los demás documentos relativos a las 
obras de reforma y adecentamiento 
del Pabellón Postal de León se com-
promete a llevarlas a cabo, tomando 
a su cargo la ejecución de cuantas 
fueren necesarias al efecto, con es-
tricta sujeción a las condiciones fija-
das, por la cantidad de (en 
letra) pesetas, o sea con una baja 
de (en letra) pesetas, equiva-
lente al (en letra) por ciento 
sobre el tipo de (en letra) pe-
setas, fijadas como límite para el con-
curso-subasta." 
Los documentos a incorporar en 
los sobres primero y segundo serán 
los que se indican en la cláusula quin-
ta, números dos y tres del pliego de 
cláusulas administrativas particula-
res de estas obras. 
De acuerdo con lo expresado en la 
cláusula sexta, puntos 1, 2 y 3, se pro-
cederá a la celebración del acto del 
concurso-subasta, en relación con el 
citado pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y en cumpli-
miento de lo establecido en el artícu-
lo 113 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 
Todos los gastos que origine este 
concurso-subasta serán de cuenta del 
adjudicatario de las obras. 
Madrid, 5 de febrero de 1979.—El 
Director General (ilegible). 
637 Num. 240 - 2.280 ptas. 
A N U N C I O S 
En vir tud de lo establecido en los 
artículos 690 de la Ley de Régimen 
Local; y 194 de 1 Reglamento de 
Haciendas Locales, han sido aproba-
dos por esta Excma. Diputación Pro-
vincial en sesión de 26 de enero úl-
timo, los expedientes de prórroga 
para 1979 de los Presupuesto Especia-
les de Caja de Crédito, Servicio Re-
caudatorio de Contribuciones, Insti-
tución Fray Bernardino de Sahagún, 
Escuela de A.T.S. y Conservatorio 
Provincial de Música. 
Por lo que se exponen al público 
durante 15 días hábiles en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 682 
de. la Ley de Régimen Local, plazo 
durante el cual podrán interponerse 
las reclamaciones que estimen opor-
tunas, las personas que determina el 
artículo 683 de la misma Ley, y en 
la forma que en él se señala. 
León, 6 de febrero de 1979.—El Pre-
sidente acctal., Rafael González. 
En vir tud de lo establecido en los 
artículos 690 de la Ley de Régimen 
Local y 194 del Reglamento de 
Haciendas Locales, ha sido aprobado 
por esta Excma. Diputación Provin-
cial en sesión de 29 de diciembre de 
1978, el expediente de prórroga para 
1979 del Presupuesto Especial de los 
Servicios Hospitalarios. 
Por lo que se expone al público du-
rante 15 días hábiles en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 682 de 
la Ley de Régimen Local, plazo du-
rante el cual podrán interponerse las 
reclamaciones que estimen oportu-
nas, las personas que determina el 
art. 683 de la misma Ley, en la for-
ma que en él se señala. 
León, 6 de febrero de 1979.—El Pre-
sidente acctal., Rafael González. 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 26 de ene-
ro último, el PRESUPUESTO EX-
TRAORDINARIO PARA FINANCIA-
CION DE LOS PLANES DE AC-
CION ESPECIAL EN LAS COMAR-
CAS DE "TIERRA DE CAMPOS", 
"RIAÑO" Y "LOS ANCARES", EJER-
CICIO DE 1978, por el presente se 
expone al público por plazo de quin-
ce días hábiles, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 696 del 
Texto Refundido de la Ley de Ré-
gimen Local vigente de 24 de junio 
de 1955, durante los cuales podrán 
interponer las reclamaciones que es-
timen oportunas, las personas que 
determina el artículo 683 de la cita-
da Ley y en la forma que señala el 
mencionado artículo. 
León, 8 de febrero de 1979.—El Pre-
sidente acctal., Rafael González. 640 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de material de Oftalmología al Hospi-
tal General Princesa Sofía, efectuado 
por «Indo Internacional, S.A.>, se hace 
público en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de que las 
personas que consideren tener algún 
derecho exigible al adjudicatario por 
razón del contrato garantizado, pue-
dan presentar sus reclamaciones en el 
Negociado de Contratación de esta 
Diputación dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 22 de enero de 1979—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
336 Núm. 236.- 460 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Carlos Orejas Pérez, vecino de 
Pontedo (Ayuntamiento de Cármenes), 
para efectuar en el C. V. de «Pontedo 
a Canseco>, K. 1, Hm. 2, casco urbano, 
la apertura de zanjas de 1,00 m. de 
profundidad y 0.50 m. de anchura, con 
cruce subterráneo del camino en una 
longitud de 5,00 m. para instalación 
de tuberías de desagüe. 
León, 3í de enero de 1979.-P. El 
Presidente, Rafael González. 
488 Núm. 237.—420 ptas. 
• 
* * 
H i o iecaíÉím le Tributos leí EM 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
ANUNCIO SUBASTA BIENES INMUEBLES 
Don Juventino Nistal Martínez, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado de la expresada Zona, de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en el expedien-
te administrativo^ de apremio que si-
gue contra el deudor (o deudores) que 
después se indican, se ha dictado, con 
fecha 20 de enero de 1979, la si-
guiente : 
"Providencia. — Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia, con fecha 12 de enero de 
1979, la subasta de bienes inmuebles 
propiedad del deudor (o deudores) 
que después se dirán, cuyo embargo 
se realizó por diligencia de fecha 20 
de n ayo ce 1978 en expediente ad-
ministrativo de apremio instruido en 
esta Zona de m i cargo, precédase a la 
celebración de la citada subasta el 
día seis (6) de abril de mi l novecientos 
setenta y nueve, a las diez (10) horas, 
en el Juzgado de Paz de Carrocera, 
y obsérvense en su trámite y realiza-
ción las prescripciones de los artícu-
los 136, en cuanto le sea de aplicación, 
137 y 144 del Reglamento General de 
Recaudación y Reglas 87 y 88 de su 
Instrucción. 
Notifíquese esta providencia al deu-
dor/es (y, en su caso, a los acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del 
deudor/es)." 
En cumplimiento de dicha provi-
dencia se publica el presente anun-
cio y se previene a las personas que 
deseen licitar en dicha subasta lo si-
guiente : 
1.°—Que el detalle de la deuda tri-
butaria es como sigue: 
Deudor: D.a Luisa Baños Aluarez 
Pesetii 
A la Hacienda Pública . . . . . . 95 
Importe total deuda tributaria.. 95 
2.° - Que la finca urbana cuya ena-
jenación se anuncia, ubicada en el 
término municipal de Carrocera, res-
ponde a la siguiente descripción: 
Finca núm. l . — Una finca urbana 
sita en el pueblo de Otero de las Due-
ñas, del Ayuntamiento de Carrocera, 
en la calle General Yagüe, 4 - 1 0 dere-
cha, Parcela Catastral 01-DI-064, con 
una superficie cubierta de 55 metros 
cuadrados. Linda: por la derecha, Co-
munidad de Propietarios; izquierda' 
Comunidad de Propietarios, y fondo, 
Comunidad de Propietarios, 
Tipo de subasta para la 1.a liciía-
cióíj, 34.925. Postura mínima admisi-
ble, 23.283 pesetas. 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia se publica el presente 
anuncio haciendo constar, para gene-
ral conocimiento, las siguientes: 
Advertencias: 
1. a—Todo licitador, para que pueda 
ser considerado como tal, constituirá 
en la mesa de subasta un depósito 
en metálico de al menos un 20 por 
ciento del tipo de subasta de los bie-
nes que desee pujar. Este depósito se 
ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no hacen efectivo 
el precio del remate, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que podrán in-
currir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origi-
nase la inefectividad de la adjudi-
cación. 
2. :i—-La subasta se suspenderá antes 
de la adjudicación de los bienes si 
se hace el pago de los descubiertos. 
3. a—El; rematante deberá entregar 
en el acto de la adjudicación de los 
bienes, o dentro de los cinco días si-
guientes, la diferencia entre el depó-
sito constituido y el precio de la ad-
judicación. 
4. a—Cubierto con el precio de los 
bienes adjudicados el importe de la 
deuda tributaria correspondiente a la 
Hacienda Pública, se continuará sin 
interrupción, en el mismo acto, la 
enajenación de bienes hasta dejar sal-
dados los descubiertos a los demás 
Organismos o Entidades Oficiales, 
Provinciales y Municipales a los que 
se hace referencia en el detalle de 
los débitos. 
5. a—Terminada la subasta se pro-
cederá a devolver sus depósitos a los 
licitador es no adjudicatarios de bie-
nes, consignándose el importe de los 
que no fuesen retirados en el plazo 
máximo de tres días en la Caja Ge-
neral de Depósitos a disposición del 
limo. Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, como de la propiedad 
de los interesados. 
6. a—Los licitadores se conformarán 
con los títulos de propiedad de los 
inmuebles obrantes en el expediente, 
sin derecho a exigir otros, encontrán-
dose de manifiesto aquéllos en esta 
Oficina Recaudatoria sita en León en 
la calle Avda. de Madrid, núm. 54, 
hasta una hora antes de la señalada 
para la celebración de la subasta. 
7. a—En el caso de no existir t í tu-
los de propiedad o los deudores no 
les presentasen, los rematantes de los 
bienes podrán promover —si les in-
teresa— su inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, incumbiéndoles ins-
tar el procedimiento que correspon-
da, sin que el Estado contraiga otra 
obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el deudor no lo hace, la 
escritura de adjudicación que tendrá 
eficacia inmatriculadora. 
8.a—La Hacienda Pública se reser-
va el derecho a pedir la adjudica-
ción de los inmuebles que no hubie-
sen sido objeto de remate en la su-
basta, conforme al número 7 del ar-
tículo 144 del Reglamento General de 
Recaudación. 
'9.a—Los deudores con domicilio des-
conocido, así como los declarados en 
rebeldía, acreedores hipotecarios, cón-
yuges, etc., forasteros o desconocidos, 
se considerarán notificados de la su-
basta, por medio del presente anun-
cio, con plena virtualidad legal. 
León, 1 de febrero de 1979—El Re-
caudador Auxiliar, Juventino Nistal 
Martínez—V.0 B.0: El Jefe del Servi-
cio, Aurelio Villán Cantero. 550 
l í M It Saiíial i SiginM toM 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territoridl de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y ut i-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citacjo art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 8/79, a la Empresa His-
pavene, S. L., con domicilio en León 
Avda. Madrid, 25. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintinueve de enero 
de mi l novecientos setenta y n u e v e -
Francisco Fuertes Pérez. 443 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de infracción 38/79, a la Empresa don 
José Manuel Santos Sánchez, con do-
miciliaen C.a de Circunvalación, 14-1.°, 
León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintinueve de enero 
de mi l novecientos setenta y nueve. 
Francisco Fuertes Pérez. 443 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y u t i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.B 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 55/79 a la Empresa don 
Vicente García Alvarez, con domicilio 
en C.a de Asturias, 9, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintinueve de enero 
de mi l novecientos setenta y nueve,— 
Francisco Fuertes Pérez. 443 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Re-
querimiento 97 y 98/79 a la Empresa 
24/27.204 Calor Vapor, S. A. con do-
micilio en León, calle Astorga, 7. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a treinta y uno de ene-
ro de mi l novecientos setenta y nueve. 
Francisco Fuertes Pérez. 520 
* 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n . ' 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Re-
querimiento 271-272 y 273/79, a la Em-
presa 24/34.747 Autoescar, S. A., con 
domicilio en León, Avenida Padre 
Isla, 45. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expido el pre-
sente en León, a treinta y uno de ene-
ro de mil novecientos setenta y nueve. 
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Formado él padrón de acogidos a 
la Beneficencia municipal que ha de 
regir en el año actual de 1979, el 
mismo se encuentra expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
término de quince días hábiles a efec*. 
tos de reclamaciones. 
Cuadros, 1 de febrero de 1979.-— 
El Alcalde, Angel Morales. 521 
Ayuntamiento de 
Destviana 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el padrón de Beneficencia municial 
para el año de 1979, se expone al pú-
blico por el plazo de quince días a 
efectos de reclamaciones. 
Destriana a 27 de enero de 1979.— 
El Alcalde (ilegible). ' 523 
Ayuntamiento de 
San Pedro Bercianos 
En la Secretaría municipal de este 
Ayuntamiento se hallan expuestas al 
público, a efectos de examen y re-
clamaciones, los documentos que se-
guidamente se expresan y por los pla-
zos que también se indican, a saber: 
Por el plazo de quince días 
Rectificación del padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1978. 
Padrón del arbitrio municipal de 
circulación de vehículos de motor y 
año de 1978. 
Por el plazo de quince días y ocho 
más 
Cuenta general del presupuesto or 
diñarlo de 1978. 
Cuenta de administración del pa 
trimonio del ejercicio 1978. 
San Pedro Bercianos, 31 de enero 
de 1979.—El Alcalde-Presidente, Flo-
rentino Marcos Rodríguez. 526 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Se pone en conocimiento de todas 
aquellas personas a quienes afecte 
que, a partir del día siguiente a aquel 
en que se publique este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
estarán expuestos en la Secretaría 
del Ayuntamiento durante el plazo 
de quince días hábiles y horas de ofi 
ciña, que para estos efectos se en 
tiende de nueve a trece horas: 
a.—Los padrones de: 
1.—Familias pobres incluidas en el 
padrón de Beneficencia. 
2—Letreros, escaparates, muestras, 
etcétera, visibles desde la vía públi-
ca o que se repartan en la misma. 
3. —Desagüe de canalones. 
4. —Limpieza y decoro de fachadas 
5. —Sobre tenencia de perros. 
6. —Tránsito de ganado por las vías 
públicas. 
7. —^Voladizos (balcones, miradores, 
etcétera). 
8—Rodaje y arrastre: carros, bici-
cletas, remolques de mano y agríco-
las del ejercicio de 1979. Dichos pa-
drones han sido confeccionados so-
bre la base de los del pasado ejerci-
cio y las altas y bajas producidas a 
consecuencia de la declaración for-
mulada por los interesados. 
b.—Cuentas varias: 
1. —General del presupuesto ordi-
nario y administración del patrimo-
nio del ejercicio de 1978; y 
2. —Cuenta general del presupues-
to extraordinario n.0 1 del ejercicio 
de 1976 de alumbrado público a to-
dos los pueblos del municipio, que 
con sus justificantes y dictamen de 
la Comisión Permanente de este 
Ayuntamiento podrán ser examina-
das durante el expresado plazo y ocho 
días más y formularse contra las mis-
mas por escrito los reparos y obser-
vaciones que se crea de que adole-
cen, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 790L-2 de la vigente Ley de 
Régimen Local. 
Camponaraya a 2 de febrero de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 527 
Ayuntamiento de 
Riosteco de Tapia 
Confeccionado el padrón del im-
puesto municipal sobre circulación de 
vehículos del año 1979, se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal, por término de quince 
días, a efectos de posibles reclama-
ciones. 
Formalizadas la cuenta general del 
presupuesto y de administración del 
patrimonio del ejercicio de 1978, en 
unión de sus justificantes y el dicta-
men de la Comisión, se exponen al 
público por término de quince días, 
durante cuyo plazo y ocho más se 
admit irán los reparos y observacio-
nes que puedan formularse por es-
crito. 
Rioseco de Tapia, 2 de febrero de 
1979—El Alcalde, Ceferino González. 
528 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
El Ayuntamiento Pleno ha acorda-
do dar de baja en resultas de ingre-
sos en diversos conceptos que a con-
tinuación se mencionan, las cantida-
des que se citan, lo que se expone 
al público por el plazo de quince días 
y ocho más hábiles a partir del si-
guiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para que se presenten las 
reclamaciones que se consideren con-
venientes : 
1—Impuesto municipal de circu-
lación, por fallidos o rectificación de 
contraídos: año 1973, 700 pesetas; 
año 1974, 3.100 pesetas; año 1975, 
2.150 pesetas; año 1976, 4.550 pesetas; 
año 1977, 8.300 pesetas. 
2. —-Arbitrios sobre rústica de 1975 
9.004 pesetas. 




Aprobados por el Organo compe 
tente, se encuentran de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal, 
los documentos que a continuación 
se relacionan, por el plazo de quin 
ce días hábiles contados desde el si-
guiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, al objeto de presentar las re-
clamaciones que se consideren opor-
tunas : 
1. —Padrón de vehículos de motor 
para 1979. 
2. —Rectificación del padrón , de ha-
bitantes con referencia al 31-12-78. 
Rendidos convenientemente los do-
cumentos que a continuación se re-
lacionan, se pone de manifiesto al 
público, en este Ayuntamiento, por 
el plazo de quince días y ocho más 
contados desde el siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, al obje-
to de que sean presentadas las re-
clamaciones pertinentes: 
1.—Cuenta general del presupuesto 
ordinario de 1978. 
2;—Cuenta de administración del 
patrimonio de 1978. 
3.—Cuenta general del presupuesto 
extraordinario de alumbrado público 
de Soto, Requejo y Alcaidón de la 
Vega. 
Soto de la Vega, 4 de febrero de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 563 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1979, que se relacionan a 
continuación, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican, se les cita 
por medio del presente para que com-
parezcan en la Casa Consistorial co-
rrespondiente a los actos de cierre 
definitivo del alistamiento y clasifica-
ción y declaración de soldados, que 
tendrán lugar, respectivamente, los 
días que se les señala, con la adver-
tencia que de no comparecer por sí 
o por mediación de persona que legal-
mente les represente, serán declarados 
prófugos, parándoles los perjuicios 
a que hubiere lugar. 
Carrocera 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
Cañibano Lisner, Carlos, hijo de Fe-
licísimo y Raquel, nacido en Otero de 
las Dueñas el día 21 de junio de 1960. 
Fernández Torrón, José, hijo de José 
Luis y Alicia, nacido en Viñayo el 
día 7 de agosto de 1959. 476 
San Andrés del Rdbanedo 
Día 11 de marzo. 
Alvarez García, Melchor, hijo de 
Melchor y Avelina. 
Fernandez Valle, José - Angel, de 
Angel y Carmen. 
García Morán, Vicente - Isidro, de 
José y María. 
García Villaverde, José - Antonio, de 
Eleuterio y Angela. 
Ibarzabal García, Cayetano, de Ma-
nuel y Ascensión. 
Manteca Rubio, Carlos - Javier, de 
Gumersindo y Natividad. 524 
Congosto 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
Fernando Cadenas Pérez, hijo de 
Julio y María Caridad. 
Gumersindo Domínguez Alvarez, de 
Gumersindo y Emilia. 
José Fernández Antón, de Aureiiano 
y Natividad. 
Miguel González Criado, de Miguel 
y Antonia. 
Santiago Iglesias Roldán, de San-
tiago y Honorina. 
Juan Onega Alvarez, de Carlos y 
Esperanza. 
León Ramírez Avila, de Antonio 
José e Isabel. 
Manuel Toja Lema, de Antonio y 
Eugenia. 490 
Bercianos del Páramo 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
Dionisio Pérez García, hijo de Se-
verino y de Baldomera, nacido en 
Zuares del Páramo el 17 de noviem-
bre de 1959. 522 
Santa Colomba de Somoza 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
Santiago Morán Fonfría, hijo de Ni-
canor y de María del Sagrario, nacido 
el 12 de julio de 1959 en Prada de la 
Sierra. 618 
Caruoedo 
Días 25 de febrero y 11 de marzo. 
Menéndez Gamallo, José Pedro, hijo 
de José y Rosario. 
Rodríguez Bello, Fernando, de Be-
larmino y Adelaida. 
Rodríguez Bello, Manuel, de Ur-
bano y M.a Azucena. 620 
Molinaseca 
Días 28 de febrero y 11 dé marzo. 
Brasa López, José, hijo de Manuel 
y de M.a Josefa, nacido en Poblado de 
Onamio el día 4 de octubre de 1959. 
Calvo Alvarez, Francisco, hijo de 
Tomás y de Ramona, nacido en Pobla-
do de Onamio el día 6 de diciembre 
de 1959. 
Martínez Pérez, Luis, hijo de Ricardo 
y de Pilar, nacido en Molinaseca el 
día 4 de enero de 1960. 
Rico García, José, hijo de Maximino 
y de Rosario, nacido en Poblado de 
Onamio el día 19 de agosto de 1959. 
Tauste Arias, Manuel, hijo de Ra-
món y de Nélida, nacido en Poblado de 
Onamio el día 24 de octubre de 1959. 
Viñambres Viñambres, Elias, hijo de 
Victorino y de Rosalía, nacido en Rie-
go de Ambrós el día 30 de mayo 
de 1960. 621 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Lorenzana 
Por el presente se hace público 
que en el domicilio de esta Junta 
Vecinal,, se halla expuesto al público, 
durante el plazo reglamentario de 
ocho días, el pliego de condiciones 
jurídicas y económico - administrati-
vas, que ha de servir de base-para 
la venta en pública subasta, debida-
mente autorizada por el Ministerio 
del. Interior, de siete parcelas de sus 
bienes de propios, al objeto de que 
el mismo pueda ser examinado y pre-
sentar las reclamaciones contra el 
mismo, que se estimen pertinentes; 
advirtiendo que transcurrido el mis-
mo, no será admitida ninguna recla-
mación. 
Lorenzana, 27 de enero de 1979 — 
El Presidente, Fernando Diez. 478 
Junta Vecinal de 
Barrillos de Curueño 
Se encuentran expuestas al públi-
co las cuentas de la Junta Vecinal 
de Barrillos de Curueño, en unión de 
sus justificantes en la casa del señor 
Presidente de la Junta, por espacio 
de 15 días y 8 más a los efectos de 
oír reclamaciones, del año 1978. 
Barrillos de Curueño, 1 de febrero 
de 1979'. — E l Presidente, José Gon-
zález. 564 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Carlos García Crespo, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
núm. uno de León y su partido. 
Doy fe: Que en este Juzgado y con 
el número 22/79, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, instado por Motores, 
Tractores y Autocamiones, S. A. (Mo-
trauto), representado por el Procurador 
Sr. González Varas, contra D. José 
Llamas González, sobre reclamación 
de 77.600 pesetas de principal y 40.000 
pesetas más calculadas para gastos, 
intereses y costas, en los que se ha 
dictado la siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintitrés de enero de mil novecien-
tos setenta y nueve. Vistos por el Ilus-
trisimo Sr. D. Francisco Vieira Martín, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo a instancia 
de Motores, Tractores y Autocamiones, 
S. A. (Motrauto), representado por el 
Procurador D. Santiago González Va-
ras, y dirigido por el Letrado D. Luis 
López Dóriga, contra D, José Llamas 
González, mayor de edad, industrial y 
vecino de León, Avda. José María 
Fernández, número 47, que por su in-
comparecencia ha sido declarado en 
rebeldía sobre reclamación de setenta 
y siete mil seiscientas pesetas de prin-
cipal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución contra les 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D, José 
Llamas González y con su producto 
pago total al ejecutante Motores, Trac-
tores y Autocamiones de las setenta 
y siete mil seiscientas pesetas recla-
madas, interés de esa suma al cuatro 
por ciento anual desde la interposición 
de la demanda y las costas del proce-
dimiento; a cuyo pago condeno a di-
cho demandado que por su rebeldía se 
notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por ésta mi 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, manda y firmo.— 
Firmado: Francisco Vieira. 
Lo inserto concuerda bien y fiel-
mente con su original al que me remi-
to, en fe de ello, y cumpliendo con lo 
mandado, expido el presente en León, 
a veintinueve de enero de mil nove-
cientos setenta y nueve.—Carlos Gar-
cía Crespo. 
487 Núm. 204.-1.200 ptas. 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
rado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo, se sigue juicio ejecutivo nú-
mero 5/79, a instancia de don Angel 
Beltrán Vegaj representado por el 
Procurador Sr. González Varas, con-
tra D. Serafín Ibias Rivera, de V i -
llager de Laciana, sobre reclamación 
de cantidad, en cuantía de 63.000 pe-
setas de principal y 35.000 pesetas 
calculadas para intereses, gastos y 
costas. En dichos autos, recayó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva a la letra dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintisiete de enero de m i l nove-
cientos setenta y nueve. Vistos por 
el limo. Sr. D. Francisco Vieira Mar-
tín, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León, los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo a 
instancia de D. Angel Beltrán Vega, 
representado por el Procurador don 
Santiago González Varas y dirigido 
por el Letrado D. Luis López Dóriga, 
contra D. Serafín Ibias Rivera, ma-
yor de edad y con domicilio en V i -
Uager de Laciana, que por su incom-
parecencia ha sido declarado en re-
beldía sobre reclamación de sesenta 
y tres mi l pesetas de principal, inte-
reses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución.,adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento como propiedad de Serafín 
Ibias Rivera, y con su producto pago 
total al ejecutante D. Angel Beltrán 
Vega, de las sesenta y tres m i l pe-
setas reclamadas, interés de esa suma 
al cuatro por ciento anual desde la 
interposición de la' demanda y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a'dicho demandado que por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley.—Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera Instáncia, lo pronuncio, man-
do y firmo. — Firmado: Francisco 
Vieira Martín.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación 
en legal forma al demandado en si-
tuación procesal de rebeldía, expido 
el presente en León a uno de febrero 
de m i l novecientos setenta y nueve. 
532 Núm. 231 —1.200 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 19 de 1979, se tra-
mita expediente de dominio a instan-
cia de D. Severo Forrero Fernández, 
mayor de edad, casado, ganadero y 
vecino de Albares de la Ribera, que 
a su vez actúa en nombre *y repre-
sentación de doña Emilia y doña Eleo-
nor Fernández Cubero, mayores de 
edad, viuda y casada, respectivamen-
te, vecinas de León, Suero de Quiño-
nes, 7, y San Román de Bembibre, 
calle Real, s/n., representado por el 
Procurador don Bernardo Rodríguez 
González, sobre reanudación del trac-
to sucesivo interrumpido, mayor ca-
bida e inscripción a favor de las úl-
timas en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada de la siguiente finca: 
Tierra cereal secano, al sitio de "El 
Carmen", término de Ponferrada, de 
unas sesenta áreas, que linda: Nor-
te, Campo de la Cruz; Sur, carrete-
ra a Molinaseca; Este, tierra de here-
deros de José Pérez Castro, y Oeste, 
Julio Quiñones." 
La expresada finca ostenta en la 
actualidad el carácter de urbana y 
su descripción es la siguiente: 
"Solar ubicado en los números 54 
de la calle San Genadio y 47 de la 
carretera Molinaseca de Policía • Ur-
bana de Ponferrada, de una superfi-
cie de cinco m i l quinientos setenta y 
cinco metros cuadrados. Linda: al 
frente entrando desde la calle San 
Genadio, con esta calle ; derecha, Ne-
mesio Fernández Trabadelo y Pacía-
no Villagroy Núñez; izquierda, Fran-
cisco Estébanez Pérez, Herminio Fer-
nández García y herederos de Flora 
Juárez Porras; y fondo, carretera 
Molinaseca." 
La finca pertenece las representa-
das del actor por adjudicación en 
pago parcial de los derechos que les 
correspondían en la herencia de doña 
Teresa Cubero Fernández. 
La finca anteriormente descrita f i -
gura inscrita al folio 246 del tomo 591 
del Archivo General, libro 67 del 
Ayuntamiento de Ponferrada, ins-
cripción cuarta de la finca número 
3.608 duplicado, a favor de don Pe-
dro García Rodríguez, quien la había 
adquirido por compra a doña Carmen 
Pelayo Oria, y en estado de casada 
con doña Teresa Cubero Fernández. 
Siendo la descripción de la finca ins-
crita la siguiente: v 
"Viña finca rústica en término de 
esta vil la de Ponferrada al sitio del 
Carmen, de hacer cincuenta áreas, 
linda: al Norte, Campo de la Cruz;-
Este, tierra de don José Pérez Cas-
tro ; Sur, camino servidumbre, y Oes-
te, tierra de doña Juana Pino." 
Figura catastrada y dividida en dos 
solares a favor de don José Fernán-
dez Cubero Fernández y quince más, 
que son los herederos de doña Te-
resa Cubero Fernández. 
Por medio de la presente se cita 
a los titulares regístrales don Pedro 
García Rodríguez y doña Teresa Cu-
bero Fernández, así como doña Car-
men Pelayo Uría, de quien procede 
la finca, o sus herederos, cuyas cir-
cunstancias personales y domicilios 
se ignora, así como doña Teresa Cu-
bero Fernández, o sus herederos a 
nombre de quien figura catastrada, 
cuyas circunstancias y domicilios se 
ignora, excepto el de don José Fer-
nández Cubero, así como a los here-
deros de doña Flora Juárez Porras, 
cuyo domicilio y circunstancias perso-
nales se ignoranj como colindante de 
la finca; y se convoca a las personas 
ignoradas a quienes pueda perjudi-
car la reanudación del tracto e ins-
cripción solicitadas, así como la ma-
yor cabida, a fin de que tanto los ci-
tados como convocados puedan com-
parecer ante este Juzgado dentro de 
los diez días siguientes a la publica-
ción del presente, para alegar lo que 
a su derecho convenga si se opusie-
ren a lo solicitado. 
Dado en Ponferrada a dieciocho de 
enero de m i l novecientos setenta y 
nueve.—José Antonio Vesteiro Pérez. 
El Secretario (ilegible). 
509 Núm. 230. - 2.160 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
menor cuantía n.0 55 de 1978, de que 
luego se hará mérito, se ha dictado 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva son cómo sigue: 
"Sentencia: En, la ciudad de Pon-
ferrada a veintidós de enero de m i l 
novecientos setenta y nueve.—Vistos 
por el Sr. D. Modesto Pérez Rodrí-
guez, Juez de Primera Instancia del 
8 
Juzgado número dos de la misma y 
su partido, los presentes autos de j u i -
cio ordinario de menor cuantía nú-
mero 55 de 1978, seguidos de una par-
te como demandante por D. Manuel 
de la Torre Puertas, mayor de edad, 
soltero, empleado y vecino de Vil la-
blino, representado en autos por el 
Procurador D. Germán Fra Núñez y 
defendido por el Letrado D. Juan Fer-
nández Buelta ; y de otra como de-
mandados por D. José Luis Alvarez 
Sal y su padre D. Gerardo Alvarez 
Muiña, mayores de edad, casados, in-
dustriales y vecinos de San Antolín 
de Ibias, declarados en situación de 
rebeldía, sobre indemnización de da-
ños y perjuicios... 
Fallo: Que admitiendo sustancial-
mente la demanda formulada por el 
Procurador Sr. Fra Núñez en nom-
bre y representación de D. Manuel 
de la Torre Puertas, debo condenar 
y condeno al demandado D. José Luis 
Alvarez Sal a satisfacer al actor la 
cantidad de noventa m i l seiscientas 
sesenta y dos pesetas, en concepto de 
daños y perjuicios, con imposición A 
dicho demandado de la totalidad de 
las costas causadas en esta instancia. 
Y debo absolver y absuelvo libre-
mente al demandado don Gerardo A l -
varez Muiña de las pretensiones con-
tra el mismo formuladas.—Notifíque-
se esta resolución a los demandados 
en rebeldía en la forma establecida 
en el art. 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil , si la parte actora no 
solicitare su notificación personal.— 
Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo. Modesto 
Pérez Rodríguez. Rubricado." 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados en rebeldía D. José 
Luis Alvarez Sal y su padre D. Ge-
rardo Alvarez Muiña, expido y firmo 
el presente en Ponferrada a veinti-
séis de enero de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—Modesto Pérez Rodrí-
guez.—El Secretario (ilegible). 
510 Núm. 227—1.340 ptas. 
Emplazamiento 
En vir tud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido, en provi-
dencia dictada con esta fecha en autos 
de juicio ordinario de mayor cuantía 
número 22 de 1979, seguidos de una 
parte, como demandante por doña 
Elidía Blanco Puente, mayor de edad, 
viuda, ama de casa y vecina de Igüe-
ña, que actúa en su propio nombre 
y en beneficio de su hija doña Lucin-
da Blanco Blanco, representada en 
autos por el Procurador don Bernar-
do Rodríguez González, contra don 
Manuel Rodríguez Teijeiro, indus-
trial , vecino de Bembibre del Bier-
zo, don Luis Tuñón Vázquez, mayor 
de edad, Facultativo de Minas y ve-
cino de Mieres, don Domingo Panla-
gua Muñoz, mayor de edad, palista 
y vecino de León, y don Luis, doña 
Pilar y doña Herminia Tuñón Llane-
za, mayores de edad, casados, propie-
tarios y cuya vecindad y domicilio 
se ignora, sobre reclamación de can-
tidad en concepto de daños y perjui-
cios ; por la presente cédula se em-
plaza a los demandados don Luis, 
doña Pilar y doña Herminia Tuñón 
Llaneza, en ignorado paradero para 
que dentro del término de nueve días 
siguientes al de la publicación del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, comparezcan en los 
autos personándose en forma, si lo 
estiman conveniente, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo serán 
declarados en rebeldía y les parará 
el perjuicio a que hubiera lugar en 
Derecho. 
Dado en Ponferrada a veinticuatro 
de enero de m i l novecientos setenta 
y nueve.—(Ilegible). — El Secretario 
(ilegible). 
511 Núm. 205.-960 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédula de emplazamiento 
En vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Distrito número dos de 
León, en resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio de fal-
tas número 592/78, por la que se ad-
mite el recurso de apelación inter-
puesto contra la sentencia dictada 
por este Juzgado en mencionado pro-
cedimiento, se acordó emplazar a las 
partes para ante el Juzgado de Ins-
trucción número dos de León, por 
cinco días, apercibiéndoles que de no 
hacerlo les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Y para que conste y sirva de_ em-
plazamiento a María del Carmen y 
María Teresa Iglesias Diez, cuyo do-
mióilio se desconoce y como posibles 
perjudicadas por el fallecimiento de 
D. Raimundo Iglesias Vázquez, expi-
do y firmo la presente en León, a 
treinta y uno de enero de m i l no-
vecientos setenta y nueve para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia.—(Ilegible). 501 
Juzgado de Distrito 
de La Vecitla 
Mercedes Sierra Rodríguez, Secreta 
rio interino del Juzgado de Distri-
to de La Vecilla (León). 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas núm. 366/78, seguido/ por da 
ños contra D. Lisardo Bedo Escude-
ro, de 49 años, soltero, hijo de Ben 
jamín y Consuelo, natural de Carba 
lleda de Valdeorras (Orense) y sin 
domicilio fijo, se dictó resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice como sigue: 
"Sentencia.—La Vecilla a veinti trés 
de enero de m i l novecientos setenta 
y nueve. E l Sr. D. Germán Baños 
García, Juez de Distrito de esta lo-
calidad, ha visto los presentes autos 
de juicio de faltas 366/78, seguidos 
por daños, habiendo sido parte el se-
ñor Fiscal; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Lisardo Bedo Escudero, como 
responsable de una falta de daños 
prevista y penada en el art. 597 del 
Código Penal, a la multa de mil pe-
setas (1.000) y a que indemnice a 
Renfe en la cantidad de dos mil 
(2,000) pesetas con imposición de 
costas." 
Y para que sirva de notificación al 
referido condenado, expido y firmo 
el presente en La Vecilla a 23 de ene-
ro de 1979—Mercedes Sierra Rodrí-
guez. 506 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quírós, Magistra-
do de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 76/79, 
seguidos a instancia de José M.a Do-
mínguez González, contra Montajes 
Madrid, S. L . e Instituto Nacional de 
Previsión, sobre cantidad. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día 27 de febrero próxi-
mo, a las once horas de su mañana, en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Montajes Madrid, S. L. , actual-
mente en paradero ignorado, expido 
el presente en León, a diecinueve de 
enero de rail novecientos setenta y 
nueve.—Firmado: J. R. Quirós.—G. F. 
Valladares. 442 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.809/78, 
seguidos a instancia de Amancio Va-
lladares Gutiérrez contra Mina Mar-
tirio (Pedro García) y otros, sobre 
silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día veinti-
ocho de febrero a las diez de su ma-
ñana. 
Y para que sirva de citación en 
forma legal a Mina Martinio (Pedro 
García Glez.) y a quien resulte ser 
su aseguradora, actualmente en pa-
radero ignorado, expido la presente 
en León a uno de febrero de mil no-
vecientos • setenta y nueve. — Juan 
Francisco García Sánchez.—Luis Pé-
rez Corral.—Rubricados. 598 
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